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図 1 検査年別抗体陰性率の推移











16倍 0 0 34 34
321曽 0 2 2
64倍 0 1 1



















































y = 9 . 6 6 9 5 x - 1 0 . 8 3 3
























麻疹ワクチン機種歴                      麻 疹罹患歴
‐ あり ‐ なし|  1不明
図4  生年度別麻疹ワクチン接種歴と罹患歴
表 2 アンケー ト調査結果と抗体の比較
アンケー ト調査




? 52.4% 1.1% 251 16.7%1054 70.3%
320 21.3% 1.1% 110 7.3% 446 29.7%
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